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Editorial La fábrica de somnis 
Una raó per la qual prefereixo Roma a tots 
els altres centres de producció és que en 
aquests no en conec els restaurants 
Federico Fellini 
A les nost res p a g i n e s i d e f o r m a re i te rada h e m 
par la t d e c i nema f e t a les nost res il les i d e c i n e m a 
fe t pe r rea l i tzadors i l lencs, p e r ò i g u a l m e n t h e m ha-
g u t d e lamen ta r l 'absència d ' u n c i nema ma l l o rqu í , 
m e n o r q u í o p i t iús fora de l q u e t r o b e m a l 'època de l 
c i nema si lent a m b El secreto de la pedriza, Flor de 
espino i El hombre de las Baleares. Bé, d o n c s la p r i -
mera d 'e l les i pe r ven tu ra re fe ren t cabda l d ' a q u e s -
ta è p o c a ha es ta t e d i t a d a a m b supo r t D V D pe r la 
Fundac ió " S A N O S T R A " m i t j ançan t la-nostra revis-
ta . D 'aques ta manera i a t ravés d e b i b l i o t e q u e s i 
cent res espec ia l i tza ts , la p o s a r e m a l 'abast d e t o t a 
la g e n t q u e vu lgu i conè i xe r o revisar l 'esper i t c ine -
ma tog rà f i c q u e va e m p è n y e r els pos t res p ione rs . 
A q u e s t escr i t ed i to r ia l es conve r t e i x sov in t en el 
p r ime r m o s t r a d o r d e la p r o g r a m a c i ó q u e la p ròp ia 
revista p repara m e n s u a l m e n t al C e n t r e d e Cu l tu ra . 
A q u e s t a v o l u n t a t d i v u l g a d o r a c ob r a més fo rça si cal 
aques t mes a l 'hora d e par lar d ' u n c ic le g a i r e b é m à -
g ic , el q u e d e d i q u e m a Federico Fellini i Nino Ro-
ta. El p r i m e r , c o n s i d e r a t h e r e u d e l n é o r é a l i s m e 
I ta l ia , ja va t e n i r una p r e s è n c i a i m p o r t a n t d i n s 
aques t m o v i m e n t abans d e posar-se a d i r i g i r s ig -
nant el g u i ó d e la pel · l ícu la q u e i n t r odue i x l ' e t ique-
ta : Roma cità aperta d e Roberto Rossellini. Fel l in i és 
el rea l i tzador q u e més bé execu ta aque l l c i nema- fà -
br ica d e somn is q u e tan sov in t r e i v i n d i q u e n pe rso -
nes c o m Romà Gubern o Gabriel Genovard. Les 
qua t re pel · l ícu les d e Fel l ini q u e c o n f o r m e n el c ic le 
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re t ra ten - u n v e r b a d e q u a t - l 'ànima - u n subs tan t iu 
i m a g i n a t - de l Fede r i co , p o e t a i tal ià d e la i m a t g e . La 
d o / c e v/ ta (1959) , R o m a (1972) , Felïmi-Satyricon 
(1969) i A m a r c o r d (1973). En aques ta dar rera t o t el 
m ó n onír ic d e Fel l ini desf i la per la pan ta l la , el re t ra t 
d ' u n m o m e n t , d ' u n a soc ie ta t , a t ravés d ' i m a t g e s 
c o m p o s a d e s a m b r ima assonant . Una pel · l ícu la, en 
de f i n i t i va , q u e ha a c o n s e g u i t despe r t a r els sent i ts 
d e les p e r s o n e s a m b més d i f i cu l t a t s p e r saber a 
qu ina pa r t de l seu cos t e n e n el cor. Pel q u e fa al 
c o m p o s i t o r , N i n o Rota, t renca a m b els t òp i cs . So-
v in t es d i u q u e la música ha d 'esco l ta r -se a m b els 
ulls c lucs pe r concent ra r -se exc lus i vamen t en el so, 
q u e l c o m imposs ib l e a m b la música d e N i n o Rota, 
p e r q u è to ta ella és p lena d ' i m a t g e s , responsab i l i t a t 
abso lu ta de l b i n o m i q u e d u r a n t tan ts d 'anys f o r m a -
ren a m b d ó s c readors , Fell ini i Rota. 
A p r o f i t a n t q u e ens a c o s t e m a les vacances , d o s 
d issabtes consecu t ius r ecupe ra rem un c o s t u m i un 
g è n e r e massa a b a n d o n a t o , si més no , a b a n d o n a t 
d u r a n t massa t e m p s . P ro jec ta rem d u e s pe l · l ícu les 
pe r a in fants - a l l ò d e c inema infant i l po t se r no s igui 
de l t o t encer ta t - . Seran dues p r o d u c c i o n s c o n t e m -
poràn ies , Charlie y la fábrica d e chocolate (2005) i 
El pequeño vampiro (2000). El m ó n de ls somn is i la 
fantas ia passejaran pe r d ins la nost ra sala agafa ts 
d e la mà d u r a n t aques t mes d e juny, p re lud i d e va-
cances. Bon es t iu . 
La dolce vita. 
